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腹膜襲形成と性腺血管を支えとした腹膜外一側合流式無管尿管皮膚痩術 石塚 栄一,ほ か…13
高齢膀胱癌患者に対する膀胱全摘除術および尿路再建法の臨床的検討
一代用膀胱造設に関して一 雑賀 隆史,ほ か…19
RT-PCR法による前立腺癌患者末梢血中のPSAmRNAの 検出に
関する研究 大久保雄平,伊 藤 貴章…25
前立腺癌 における内分泌療法後の前立腺特異抗原の変動 と予後 堀口 明男,ほ か…31
副腎腫瘍 と鑑別困難であった成人後腹膜奇形腫の1例 恵 謙,ほ か…37
後腹膜Schwannomaの1例 山道 深,ほ か…41
後腹膜腔 に発生 した巨大なHemangiopericytomaの1例 蔵 尚樹,ほ か…45
下大静脈腫瘍塞栓 を伴 う腎細胞癌に対する腎動脈塞栓術後,
肺動脈塞栓 にて急死 した1例 奥田比佐志,ほ か…49
回盲部腫瘍尿管浸潤により自然腎孟外溢流をきたした1例 中山 雅志,ほ か…53
G-CSF産生膀胱腫瘍の2例 伊藤 聡 ほか…57
片頭痛を合併 した間質性膀胱炎の2例 山田 哲夫,ほ か…61
カラードップラー超音波が有効であった外傷後に生じた
動脈性持続勃起症の1例(英 文)鈴 木 範宜,ほ か…65




長期免疫学的検討 三浦 秀信,ほ か…79
女子急性単純性膀胱炎に対する単回治療 と3日間治療の比較(英 文)後 藤 俊弘,ほ か…85
電気蒸散切除電極UROIoopTMを用いた経尿道的前立腺切除術(英 文)森 田 高,ほ か…91
進行性胚細胞腫瘍に対する後腹膜 リンパ節郭清術の検討 岡村 菊夫,ほ か…95
マレコカテーテルを用いた経皮的 ドレナージにより治療 しえた
多房性後腹膜膿瘍の1例 石津 和彦,ほ か…103
嚢胞状変性を伴った腎Oncocytomaの1例 今村 亮一,ほ か…107
膀胱を温存 しえた膀胱憩室癌の3例 相澤 卓,ほ か…111
子宮筋腫による尿閉の3例 黒田 和男,ほ か…ll5
巨大前立腺移行上皮癌の1例 鈴木 一実,ほ か…ll9
第47回日本泌尿器科学会中部総会シンポジウム(1)
「泌尿器科領域悪性腫瘍に対する動注化学療法の進歩」
一司会者のことば一 川村 壽一,平尾 佳彦…123
膀胱癌に対する動注化学療法の工夫




膀胱癌M-VAC動 注併用化学療法における局所静脈内薬剤濃度の検討 岡田 日佳,ほ か…145
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局所浸潤性膀胱癌に対する動注化学療法
一長期成績の検討を中心に一 青田 泰博,吉田 和彦…149
膀胱癌 前立腺癌に対する放射線併用動注化学療法
一 どうすれば膀胱温存が可能か一 住吉 義光,ほ か…155
膀胱癌 前立腺癌に対するリザーバー動注化学療法の経験 高橋 義人,ほ か…159
第45巻 第3号1999年3月
兵庫県但馬地区における上部尿路結石の頻度 竹内 秀雄,ほ か…165
体外衝撃波結石破砕術に発生した心室性期外収縮 と血中ホルモンの関係
一 とくにヒト心房性ナ トリウム利尿ペプチ ド(hANP)の意義について一 …・……石原 理裕,ほ か…169
前立腺特異抗原TandemRとMarkit-Mの臨床的有用性の比較検討 桶川 隆嗣,ほ か…175
暗赤色を示 した嫌色素性腎細胞癌の1例 中沢 昌樹,ほ か…179
血流路変換術を施行 したナ ットクラッカー現象の1例 大木 隆弘,ほ か…183
膀胱Paragangliomaの1例 川上 隆,ほ か…187
化学療法先行治療が奏効した広範な精索浸潤を伴 う巨大精巣腫瘍の2例 金 泰正,ほ か….191
HCG単 独療法を施行 した低ゴナ ドトロピン性性腺機能低下症の3例 向山 秀樹,ほ か…195
尿路性器結核による無精子症に精巣上体 ・精巣内精子採取術を施行 した1例 ……・…近藤 宣幸,ほ か…199
造影MRIが 術前診断に有用であった精巣梗塞の2例 石津 和彦,ほ か…203
陰嚢内平滑筋腫の1例 南 マリサ,ほ か…207
陰嚢内硬化性脂肪肉芽腫の1例 児玉 浩一,ほ か…211
前立腺全摘除術後に発症した横紋筋融解症の1例 本郷 文弥,斉 藤 雅人…215







工型コラーゲンC末端テロペプチ ド(lCTP)の測定と臨床的有用性 について・一 井川 掌,ほ か…235
痴呆患者に対する経尿道的前立腺切除術 米納 浩幸,ほ か…241
ACTH非依存性両側副腎皮質大結節性過形成(AIMAH)による
Cushing症候群の1例 三木 健史,ほか…245
ステロイド療法後に腎被膜下ウリノーマが消失 した特発性後腹膜線維症の1例 ・……酒井 善之249
自然破裂をきたした腎細胞癌の1例 常盤 光弘,ほ か…253
フェナセチン大量服用者に発生 した尿路上皮腫瘍の1例 小野澤瑞樹,ほ か…257
サルモネラ感染による膿腎症を合併 した尿管弁膜状構造物の1例 小倉 友二,ほか…261
膀胱憩室内に発生した癌肉腫の1例 原 章二,ほ か…265
両側乳腺転移をきたした前立腺癌の1例 宗田 武,ほ か…269
腎孟尿管転移をきたした前立腺癌の1例 前田 信之,吉 田 隆夫…273
前立腺平滑筋腫の1例(英 文)増 田 広,ほか…277
著明な真皮内浸潤を認め,早期に全身転移をきたした外陰部Paget病の1例 一 …・岩村 博史,ほ か…281
陰嚢内に発生したEpidermoidcystの2例 玉田 聡,ほか…285
梅毒性精巣炎の1例 中野 康,ほ か…289
トヨタ記念病院泌尿器科における11年間(1987年～1997年)の手術統計 玉木 正義,ほか…293





一再発寄与因子の統計学的分析一(英 文)本 多 靖明,ほか…317
G3表在性膀胱腫瘍の再発および進展に関する臨床的検討 池上 修生,ほ か…325
静脈性尿路造影直後の高血圧発作にて発見された褐色細胞腫の1例 井上 幸治,ほ か…331
結節性硬化症に合併 した腎細胞癌の1例 垣本 健一,ほ か…335
偶発腎癌に合併する単純性腎嚢胞 と術前診断された
嚢胞壁に腎細胞癌が認められた1例 高尾 徹也,ほ か…339
転移性腎腫瘍の3例 森 直樹,ほ か…343
腎移植後のNon-episode腎生検によって無症候性IgA腎症 と
サイクロスポリンによる軽度の血管性腎障害が認められた1例 難波 行臣,ほ か…349
腎孟十二指腸痩の1例 浜本 幸浩,ほ か…355
膀胱原発腸型腺癌の1例 中尾 昌宏,豊 田 和明…359
直腸癌手術後の膀胱尿管損傷に対 し,回腸利用膀胱拡大術 を施行した1例 杵渕 芳明,ほ か…363
前立腺癌の浸潤による膀胱出血に対するマーロックス⑬注入療法 本郷 文弥,斉 藤 雅人…367
溶骨性転移を示 した前立腺癌の1例 右田 敏郎,ほ か…371
巨大前立腺肥大症の1例 米納 浩幸,ほ か…375
陰嚢内神経鞘腫の1例 天野 俊康,ほ か…379
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1尿 路結石症 とのお付 き合い
H贈 る言葉 大川 順正385
高齢者の上部尿路結石に対するESWLの 臨床的検討 松浦 浩,ほ か…393
新 しい幅広型ループを用いた経尿道的前立腺切除術と従来型のループを用いた
経尿道的前立腺切除術の比較試験 橋本 英昭,ほ か…397
副腎領域に発生 した後腹膜神経鞘腫の1例 米納 浩幸,ほ か…403
RET遺伝子変異による多発性内分泌腫瘍症2A型(MEN2A)の1例 石津 和彦,ほ か…407
右副腎腫瘍と思われた肝外発育型肝細胞癌の 豆例 花井 禎,ほ か…411
腎細胞癌遅発性皮膚転移の1例 本郷 文弥,ほ か…415
原発巣摘出後19年を経て縦隔 リンパ節転移を認めた腎細胞癌の1例 新倉 晋,ほ か…419
妊娠中,自然破裂を契機に発見された腎血管筋脂肪腫 岡 大三,ほ か…423
全身性エリテマ トーデス(SLE)に施行 した腎移植の2例 宮里 実,ほ か…427
長期経過観察した回腸代用尿管の4例 川西 博晃,ほ か…431
尿閉をきた した無菌性髄膜炎の2例 清水 洋祐,ほ か…435
原発性前立腺移行上皮癌の1例 紺屋 英児,ほ か…439
CDDP,Ifbs血mideのリザーバー動注化学療法が奏効 した




膀胱癌組織におけるp53,Ki-67抗原の免疫組織学的検討 弓削 文一,ほ か…453
PSAgrayzoneの前立腺肥大症 と前立腺癌の鑑別における
PSADの臨床的意義(英 文)宇 野 裕巳,ほ か…457
1fbs飴mide(IFM)大量療法が有効であった
進行性後腹膜脱分化型脂肪肉腫の1例 藤浪 潔,ほ か…463
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腎細胞癌 の骨盤骨転移 に対 し半骨盤切除術 を施行 した2例 向山 秀樹,ほ か…467
下大静脈 内腫瘍塞栓 を伴 った腎集合管癌(Bellini管癌)の1例 種 田 倫 之,ほ か…473
糖尿病に合併 した気腫性腎孟腎炎の1例 梅本 幸裕,ほ か…477
腹腔鏡下腎固定術 を施行 した腎下垂の1例 宗 田 武,ほ か…481
内反型増生 を呈 した尿管移行上皮癌の 豆例 河 源,ほ か…485
CDDP併 用放射線療法が奏効 した膀胱原発神経内分泌癌 の1例 山口 史朗,ほ か…489
BCG膀 胱 内注入療法 に伴 う間質性肺炎の1例 堀永 実,ほ か…493
Humoralhypercalcemiaofmalignancy(HHM)を呈 した陰茎癌 の1例 関田 信 之,ほ か …497
セル トリ細胞腫 の1例 湯浅 譲治,ほ か…501




一多変量解析によるリスクファクターの検討一 和田 鉄郎,ほ か…521
尿道下裂に対するHodgsonIII法一期的尿道形成術の短期および長期手術成績・…志賀 淑之,ほ か…527
動脈塞栓術後に摘出した後腹膜脂肪肉腫の1例 槙山 和秀,ほ か…531
経皮的に切除 した海綿腎に合併 した腎孟Fibroepithelialpolypの1例田代 和也,ほ か…535
両側尿管皮膚痩術後に発生 した尿管動脈痩の1例 中嶋 章貴,ほ か…539
血中Goserelin,Flutamide濃度を測定 しえた閉塞性腎機能障害の1例(英 文)…一永吉 純一,ほ か…543
機能性上皮小体嚢腫の1例 辻川 浩三,ほ か…547
第48回日本泌尿器科学会中部総会 シンポジウム(1)
尿路性器癌の病期診断法の進歩画像診断法から分子生物学的手技 まで
一司会のことば一 守殿 貞夫,杉村 芳樹…551
膀胱癌 と前立腺癌の病期画像診断の進歩:EndorectalMRIandMTC有 馬 公伸,ほ か…553
前立腺癌診断における超音波パワー ドプラ下生検の役割 沖原 宏治,ほ か…559
前立腺癌における微小癌転移の遺伝子診断の現状 出口 隆,ほ か…565
腎細胞癌における高感度RT-PCR法を用いた患者血液中癌細胞の検出 植村 天受571
Cytokeratin-19RT-PCR法を用いた腎細胞癌患者血液中の癌細胞検出 ……・日置 琢一,杉 村 芳樹…577
尿路上皮癌の診断 治療への分子生物学的アプローチ 箆 善行583
尿路上皮癌患者における尿中CD44の発現 原 勲,ほ か…589
精巣腫瘍特異的遺伝子のPCRを 用いた分子生物学的診断 野々村祝美,ほ か…593
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Sonolithぴを用いたESWLの 臨床経験 金水 英俊,ほ か…601
表在性膀胱癌に対する動脈内注入療法 小林 実,ほ か…605
前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺電気蒸散術に関する臨床的検討 矢島 通孝,ほ か…609
下大静脈に腫瘍塞栓 を伴 う性腺外胚細胞腫瘍の1例 橋本 義孝,ほ か…613
インターフェロンにより肺転移 と肝転移が消失 した腎細胞癌の1症 例 岡根谷利一,ほ か…617
インターフェロン α とUFTの 併用が著効 したが
肝機能障害と白質脳症様症状 を呈した転移性腎癌症例 鈴木 一実,ほ か…621
気腫性膀胱炎を合併 した気腫性腎孟腎炎の1例 小倉 友二,ほ か…625
血清CA19-9値が高値を示 した尿管結石による膿腎症の1例 青木 大勇,ほか…629
急速輸液により急性腎不全をきたした両側腎孟尿管移行部狭窄症の1幼 児例……・…長野 正史,ほ か…633
明細胞癌を伴った膀胱腺癌の1例(英 文)伊 藤 一人,ほ か…637
膀胱原発小細胞神経内分泌癌の1例 岩村 博史,ほか…641
精巣悪性 リンパ腫の1例:超 音波およびMRIに よる画像診断 長妻 克己,ほか…645
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1311-MIBGシンチグラフィの有用性について 横山 裕,辻 祐治…677
骨転移を伴った前立腺癌におけるAlkalinephosphatasenare現象の検討 田上 隆一,ほ か…681
当院における陰茎癌症例の臨床的検討 近藤 恒徳,ほ か…687
腹腔鏡下手術を行った後腹膜腫瘍の2例 川端 岳,ほ か…691
両側同時性腎細胞癌の3例 中蓮 弘能,ほ か…695
著明な腎外発育を呈 した腎血管筋脂肪腫の1例 山本 浩介,ほ か…699
腎被膜原発平滑筋腫の1例 内田 克典,ほ か…703
腎動静脈奇形破裂が発見の契機となった腎孟尿管癌の1例 上野 陽子,ほ か…707
10代に発生 した膀胱癌の1例 小六 幹夫,ほ か…711
陰茎転移をきた した尿路上皮癌の1例 堀永 実,ほ か…713
膀胱原発悪性 リンパ腫の1例 新保 斉,ほ か…717
膀胱褐色細胞腫の1例 野口 顕広,ほ か…721
精巣内微小石灰化を伴 った性腺外精上皮腫の1例 松本 和将,ほ か…725




浸潤性膀胱癌に対する白金製剤 を用いた化学放射線併用療法 中達 弘能,ほ か…745
前立腺肥大症に対する半導体 レーザーを用いた
Interstitiallascrcoagulationoftheprostate(ILCP)の治療成績 金 聰淳,ほ か…749
vonHippel-Lindau病に合併 した腎癌の1例および
その家系におけるDNA解 析の必要性 南里 正之,ほ か…755
腎孟Invertedpapillomaの1例 大西 弘重,ほ か…759
膣結石を合併 した膀胱膣痩の1例 上野 陽子,ほ か…763
骨盤骨折に伴う難治性尿道狭窄に対 し永久留置型尿道ステン ト
(UrolumeWallstentTM)を留置 した若年男性の1例 花井 禎,ほ か…767




進行性精巣腫瘍に対する集学的治療の成績 細木 茂,ほ か…777
進行精巣腫瘍の治療成績と合併症 川喜田睦司,ほ か…783
精巣腫瘍に対する高位精巣摘出術および化学療法 ・放射線療法後の
精神的,社 会的,性 的活動性に関する考察 大山 伸幸,ほ か…787
Poor-risk胚細胞腫瘍に対する末梢面幹細胞移植併用大量化学療法の検討 岡村 菊夫,ほ か…793
進行性胚細胞腫瘍 に対する末梢血幹細胞移植(PBSCT)併用
超大量化学療法の治療成績 郷司 和男,ほ か…799
難治性精巣腫瘍に対するPBSCT併用超大量化学療法
一PBSCT研究会 精巣腫瘍分科会による多施設共同臨床試験一 中川 修一,ほか…805




(Vesica)を用いた治療経験 佐藤 宏和 ほか…817
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